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Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis penerimaan PPN tahun
2011-2015, menganalisis jumlah PKP tiap sektor usaha di KPP Pratama Klaten,
serta menganalisis masalah dan solusi dalam penerimaan PPN di KPP Pratama
Klaten.
Metode dari penelitian ini dengan cara studi kasus di KPP Pratama Klaten
dan Wajib Pajak. Data yang digunakan adalah data kuantitatif dari KPP Pratama
Klaten dan data primer dari Wajib Pajak Pedagang Eceran di KPP Pratama
Klaten.
Hasil dan kesimpulan dari penelitian ini adalah di tahun 2011-2015 target
dan realisasi PPN mengalami peningkatan. Walaupun angka realisasi yang dapat
mencapai target hanya di tahun 2012, yaitu dengan persentase sebesar 100.08%
dari total target. Sektor usaha selama lima tahun yang mendominasi  di KPP
Pratama Klaten ialah sektor usaha konstruksi dengan jumlah 160 PKP dan yang
kedua sektor usaha dagang dengan jumlah 141 PKP.
Dengan adanya hasil dari penelitian di atas, maka penulis memberikan
beberapa saran: sebaiknya ada koordinasi yang dilakukan dengan KPP Pratama
Klaten dengan Wajib Pajak, agar penerimaan pajak bisa tercapai dengan
maksimal.
Keywords: Analisis, Penerimaan PPN, PKP Per Sektor Usaha
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ABSTRACT




The pupose of this research is analysis acceptance of  PPN year 2011-
2015, analysis amount off PKP per sector business, problem and solution from
acceptance of PPN in KPP Pratama Klaten.
The step of this research is done by case study in KPP Pratama Klaten.
Information be used is information quantitative from KPP Pratama Klatem and
information primary from interview in tax officials and taxpayer retailer.
The result and the conclusion of the research are in year 2011 – 2015
target and realization PPN experience increase. Although realization can reach
target only in year 2012, that is with percentage 100.08% from amount target.
Sector business for five year dominated in KPP Pratama Klaten that is sector
business construction with amount 160 PKP and than sector business trade with
amount 141 PKP.
Based on the result of research, the researcher give some suggestion: better
be done by coordination from tax officials and taxpayer that acceptance of PPN
reached maximum.
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